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5ABSTRACT 
 
In this project, we explore how a fashion show can be re-invented as an installation that po-
tentially can lead the viewer to experience a sense of aesthetic qualities. The fashion industry 
is criticised  for being exclusionary of the general public audience. As a reaction to that, we 
are working with the perception of the viewer as a participating element in the existence of 
the installation throughout this project. Based on the encyclopaedia ’Guide to Producing 
a Fashion Show’, we deduce the components of the fashion show, which we subsequently 
rethink and transfer to the installation REFLEXION. Using theory on aesthetic qualities, we 
identify which independent aesthetic characteristics the installation possesses. Furthermore, 
we analyse what contextual characteristics are supplied when implementing the installation 
in the Dome of Visions, which is part of the project as the exhibition space. We draw on 
Nicolas Bourriaud’s theory of relational aesthetics to develop the participatory view on the 
installation. We conclude that the project and the participatory view on the installation can 
contribute as an input to the discussion and criticism of the fashion world and the fashion 
show as being exclusionary.
RESUMÉ
 
Dette projekt er en undersøgelse af, hvordan et modeshow kan gentænkes som installation, 
der potentielt kan give beskueren anledning til en oplevelse af æstetiske egenskaber. Da 
modebranchen kritiseres for at være ekskluderende for det almene publikum, arbejder vi 
gennem projektet med fokus på beskueren som participerende element i værkets eksistens. Med 
udgangspunkt i opslagsværket ’Guide to Producing a Fashionshow’, udleder vi modeshowets 
komponenter, som efterfølgende gentænkes og overføres til installationen REFLEXION. 
Gennem teori om æstetiske egenskaber afdækker vi, hvilke selvstændige æstetiske egenskaber 
installationen besidder samt hvilke kontekstuelle egenskaber, der tilføres ved implementeringen 
i Dome of Visions, som i projektet indgår som udstillingsrum. Vi inddrager endvidere 
Nicolas Bourriauds teori omkring relationel æstetik til at udfolde det participatoriske aspekt i 
installationen. Vi konkluderer, at projektet og installationens participerende vinkel således kan 
bidrage som et indspark til diskussionen og kritikken af modeverdenen og modeshowet som 
værende ekskluderende.

7FORKORTELSER
OG HENVISNINGER
Gennem projektet benyttes en forkortelse for Dome of Visions, som i projektet omtales som 
DOV.
I projektet benyttes de gamle kommaregler.
Første gang begreber introduceres bliver de sat i kursiv. Eksempelvis enhed. Herefter normalt.
Alle forkortelser bliver skrevet ud, med undtagelse af ’med videre’ der skrives mv. 
Citater bliver sat i kursiv med citationstegn omkring. Er citaterne kortere end tre linjer, 
layoutes de som en del af brødteksten. Er citaterne derimod længere end tre linjer, layoutes de 
selvstændigt med luft omkring.
Litteraturhenvisninger i projektet er angelsaksiske. Eksempelvis: ”……” (Bourriaud 2005:13).
Alle billeder benyttet i projektet er taget af os selv.
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1.1 INDLEDNING 
Dette projekt har til formål at gentænke modeshowet som installation. Motivationen for 
projektet tager afsæt i en fascination af modeshowet som performativt univers og fortælling, 
der gennem en sansemæssig oplevelse præsenterer en kollektion.
Gennem en undersøgelse af modeshowet redegør vi for modeshowets anatomi med henblik på 
at identificere, hvilke komponenter der er tilstede. Disse komponenter overfører og gentænker 
vi i installationen REFLEXION, som efterfølgende bliver udstillet i Dome of Visions (herefter 
DOV) i København, der i dette projekt indgår som udstillingsrum og dermed installationens 
kontekst. 
Vi vil med dette projekt give et eksempel og et bud på, hvordan modeshowets format kan 
gentænkes som en installation, som potentielt kan give beskueren anledning til en oplevelse 
af æstetiske egenskaber. Projektets omdrejningspunkt og fokus er således på modeshowets 
kontekstuelle potentialer og beskuerens participation.
1.2 PROBLEMFELT
Modeshowet bliver i dag fremvist og manifesteret på mange forskellige måder, med mange 
forskellige virkemidler og med mange forskellige udtryk. Designerens agenda og intention har 
gennem tiden ændret sig, fra tidligere at have haft størst fokus på selve kollektionen til nu at 
have mere fokus på fremvisningen som samlet univers og fortælling: 
“Ved vinterens modeuge i februar valgte Stine Goya også at fremvise sin 
efterårskollektion (...), hvor modellerne stillesiddende og stillestående var med til at 
skabe et kunstnerisk univers” (dr.dk A 2014).
Det samlede udtryk, som universet præsenterer, skildrer således en fortælling, som beskueren 
tager med i deres syn på brandet og kollektionen: ”Der er tre ting, som et show kan gøre. 1. 
Vise kollektionen. (…) 2. Understrege kollektionens univers. (…) Og 3. Skabe øjeblikkelig hype 
på sociale medier” (b.dk A 2014). Der bliver lagt stor vægt på de kontekstuelle egenskaber og 
visuelle virkemidler, og indholdet og betydningen ligger således mere i den kontekst showet 
1.0 INTRODUKTION
Dette kapitel er en introduktion til projektets fokus og omdrejningspunkt. Kapitlet indeholder 
en indledning efterfulgt af problemfelt, problemformulering, metode- og teorivalg samt af-
grænsning. 
”
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er indlejret i end i selve kollektionen. Det specifikke sted for afholdelsen af modeshowet er 
ydermere kommet i centrum. Det spiller altså en stor rolle, hvilke særlige og anderledes steder 
designeren vælger at afholde showet, hvilket ofte understøtter kollektionens udtryk og tematik 
(dr.dk C 2013).
 
I nyere tid er danske designere dog begyndt at fravælge modeshowet til fordel for alternative 
projekter og nye visningsformer. Eksempelvis har etablerede danske brands såsom Wood Wood, 
Wackerhaus, Munthe og Stine Goya fravalgt det klassiske modeshow under den københavnske 
modeuge, Copenhagen Fashion Week 2014. Disse designere deler et ønske om at forny sig på 
den danske modescene efter adskillige år i modebranchen: 
”I en branche, hvor det sidste nye allerede er blevet forældet, er det vigtigt at bryde 
de faste rammer. Mode handler jo om at forny sig, bidrage med noget utraditionelt og 
gøre op med det vante” (Naja Munthe, dr.dk 2014).
 
Vi ser således en stærk udvikling i modeshowets præsentationsform og ser designere, der er 
dygtige til at udforske modeshowets format. Dog er der en lang tradition for, at det kun er 
“bloggere, pressefolk og branchefolk, der er inviteret” (Eva Kruse, dr.dk B 2013). Det er 
modebranchens vigtigste personligheder, der sidder på første række og altså ikke et alment 
publikum. Ifølge Eva Kruse, administrerende direktør i Danish Fashion Institute, sidder de 
netop der, da de er til en slags forretningsmøde: 
“Det kan godt ligne en fest, men det er et businessmøde. Modeugen er simpelthen 
ikke skabt med henblik på forbrugerne, men er en professionel begivenhed, fordi tøjet 
fremvises et halvt år inden det rammer butikkerne, forklarer modedirektøren” (Eva 
Kruse, Ibid.). 
Modebranchen bliver i mange tilfælde set som en ekskluderende verden, i særdeleshed i 
forhold til den almene beskuer. Vi vil med dette projekt have fokus på beskueren som aktiv 
deltager og forsøger således at inkludere beskueren i vores installation og yderligere skabe 
incitament for mellemmenneskelige relationer, jævnfør den relationelle æstetik, hvilket bliver 
præsenteret i teoriafsnit 4.2. 
”
”
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Kan modeshowet gentænkes? Kan modeshowet være en installation? Hvordan kan modeshowet 
gøres til en mere sansemæssig og inkluderende oplevelse? Kan beskuerens tilstedeværelse og 
participation fuldende et modeshow og derved indgå som en del af det samlede udtryk?  Dette 
er aspekter, vi i projektet ønsker at undersøge. 
Som nævnt bliver DOV benyttet som udstillingsrum og ramme for en undersøgelse af, hvordan 
modeshowets kontekst kan have betydelig indvirkning på oplevelsen af en kollektion. 
DOVs udtryk har den stemningsvækkende egenskab at være spektakulær, og netop dette vil vi 
forsøge at understøtte og videreføre gennem installationen. Vi vil således undersøge, hvilke 
æstetiske egenskaber installationen, udstillet i DOV, er i besiddelse af. Da DOVs transparente 
egenskab udvisker grænsen mellem inde og ude, vil installationens kontekst dermed følge 
døgnets rytme. Vi arbejder derfor med fokus på kontrasterne ‘dag og nat’.
På baggrund af ovenstående mener vi, at der eksisterer et potentiale for at undersøge 
modeshowets format, kontekstens indflydelse samt beskuerens tilstedeværelse og participation. 
Vores overordnede intention er at lave et inklusivt greb på modeshowet, hvilket fører os frem 
til projektets problemformulering.
1.3 PROBLEMFORMULERING
”Hvordan kan man i en gentænkning af modeshowet som installation udnytte kontekstens 
potentialer og invitere beskueren til at deltage, med henblik på at give en oplevelse af 
æstetiske egenskaber?”
1.4 METODE- OG TEORIVALG
I projektet arbejder vi med teoribaseret skabelse gennem designudviklingen, og den teoretiske 
tilgang anvendes derfor som projektets metodiske grundlag. Projektets empiriske materiale er 
præsenteret med udgangspunkt i opslagsværket ’Guide to Producing a Fashion Show’ (Everett 
!
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& Swanson 2004). Opslagsværkets metodiske tilgang er induktiv, da der på baggrund af en 
lang række observationer er udledt en række generelle konklusioner, der blandt andet inklu-
derer, hvilke komponenter som er tilstede i et modeshow. Denne viden benytter vi i projektets 
designproces, hvor der arbejdes eksperimentelt og innovativt med afsæt i teori om æstetiske 
egenskaber og relationel æstetik.
I projektet bliver der således inddraget teori om æstetik, hvor der i særlig grad bliver lagt vægt 
på de æstetiske egenskaber. Disse inddrages for at få en dybere forståelse af den skabende 
praksis samt for i analysen at kunne kvalificere beskrivelsen af installationen REFLEXION. 
Dette underbygges af hovedbegreberne enhed, diversitet og intensitet. Da installationen bliver 
udstillet i DOV, som har en direkte indvirken på installationens udtryk, lægges der i projektet 
vægt på kontekstens betydning, hvilket understøttes af et øget fokus på de kontekstuelle egen-
skaber.
Beskueren som aktiv deltager og medskaber bliver ligeledes præsenteret og udfoldes gennem 
Nicolas Bourriauds teori om relationel æstetik. Denne teori benyttes for at få en dybere forstå-
else af det participatoriske aspekt i installationen.  
1.5 AFGRÆNSNING
Vi har gennem dette projekt truffet valg, der har haft indflydelse på - og været afgørende for 
projektets indhold. Derfor har det været nødvendigt at afgrænse os fra områder, vi ikke be-
skæftiger os med. 
Projektets designtilgang er eksperimenterende og visionær. Vi arbejder med teoribaseret ska-
belse og indsamler derfor ikke eget empirisk materiale. Derimod inddrages opslagsværket 
‘Guide to Producing a Fashion Show’ (Ibid.), som bidrager med grundlæggende viden  om 
modeverdenen og modeshowet. Vi vælger at have fokus på ‘formal runway shows’, som er én 
ud af fire former for modeshows, nævnt i opslagsværket. Vi afgrænser os derfor fra de tre andre 
former; ‘production shows’, ’informal shows’ og ‘multimedia production shows’.
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I forhold til teorien afgrænser vi os fra teori omhandlende æstetisk erfaring. Dette har vi valgt, 
da projektets fokus, i henhold til studieordningen (intra.ruc.dk 2009:4), er på den skabende 
proces og den praktiske dimension. Dermed er det teoretiske fokus på de æstetiske egenskaber 
og den relationelle æstetik.  
Da vi i projektet beskæftiger os med, hvordan installationen REFLEXION potentielt kan give 
beskueren en oplevelse af æstetiske egenskaber, afgrænser vi os fra at teste, om og i hvilken 
grad beskueren opnår denne oplevelse. Derfor foretages ingen evalueringer, med henblik på at 
undersøge beskuernes oplevelse af installationen. Derimod fokuseres der på, hvilke æstetiske 
egenskaber installationen besidder, både i sig selv og i kraft af henholdsvis konteksten og be-
skueren. 
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2.1 MODESHOWETS HISTORIE
Modeshowets ophav går langt tilbage. En af de første metoder, der blev benyttet af designere 
og skræddere, var at sende små modedukker til kvinder ved det kongelige hof, for at fremvise 
en kollektion. Dukkerne var miniaturefigurer, som var iklædt tidens tøj. Den tidligste beretning 
om dukken føres tilbage til 1391 i Frankrig, men blev efterfølgende en almindelig skik i det 
europæiske monarki i 1600-1700-tallet (Ibid.:8).
Præsentationen af moden udviklede sig til senere at blive fremvist af husmodeller, som 
demonstrerede tøjet i butikker og andre forskellige sammenhænge for derved at nå ud til en 
større skare af potentielle kunder. Det moderne modeshow, som vi kender det i dag, udviklede 
sig i det 19-århundrede med afsæt i den franske couture og blev en promoveringsbegivenhed, 
hvor levende modeller fremviste en kollektion på catwalken (Ibid.:7).
2.2 DEN EKSKLUDERENDE VERDEN
Som berørt kort i projektets problemfelt er modeverdenen og modeshowet generelt kendt og 
har fået kritik for at være en lukket og ekskluderende branche, hvor ”det kræver (…) personlig 
invitation [at deltage]. Og kun pressen og de særligt udvalgte har adgang” (b.dk B 2014).
I København afvikles en modeuge to gange årligt i henholdsvis februar og august. Gennem årene 
er den københavnske modeuge blevet en stor begivenhed, både i et nationalt og internationalt 
perspektiv, og er i dag vokset til at være en af de største europæiske modebegivenheder 
(copenhagenfashionweek.com). Den københavnske modeuge, også kaldet Copenhagen 
Fashion Week, er først og fremmest arrangeret for modebranchens folk, hvor størstedelen 
af arrangementerne er lukket for det almene publikum og er således kendt for at være en 
begivenhed, som er ”(...) elitær og ekskluderende” (Adrian Fey, jyllands-posten.dk 2014) og 
2.0 MODESHOWETS 
ANATOMI
I dette kapitel præsenteres modeshowets anatomi. Vi vil først give en kort gennemgang af 
modeshowets historie, for efterfølgende at sætte denne i relation til modeverdenen og 
modeshowet i dag, hvilket gøres i et kort afsnit om kritikken af modebranchen som værende 
ekskluderende. Efterfølgende redegøres der for, hvilke komponenter et modeshow består af, 
hvor vi vil gå i dybden med ‘formal runway shows’ med det formål at udlede, hvilke komponenter 
der skal gentænkes i installationen. Vi tager i dette kapitel hovedsageligt udgangspunkt i 
opslagsværket ’Guide to Producing a Fashion Show’ (Everett & Swanson 2004). 
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hvor ”(...) langt de fleste arrangementer er lukket for københavnere uden VIP-billet” (mx.dk 
2014).
 
Modeverdenen har således i mange tilfælde fået kritik for at være ekskluderende over for 
den almene beskuer, da modebegivenhederne ikke er åbne for alle, hvilket bevirker, at den 
ekskluderer beskueren som aktiv deltager. 
2.3 MODESHOWETS KOMPONENTER
Definitionen på et modeshow er, ifølge opslagsværket ’Guide to Producing a Fashion Show’ 
(Everett & Swanson 2004), at det er ”staged to sell a variety of products at  various market 
levels in the distribution channel” (Ibid.:24).
 
Et modeshow kan optræde i forskellige former, alt afhængig af formålet for det specifikke 
show. I ’Guide to Producing a Fashion Show’ (Ibid.) bliver der listet fire forskellige typer af 
modeshows, som alle er forskellige i deres produktionsform:
• Production shows
• Formal runway shows
• Informal shows
• Multimedia production shows
Vi har i dette projekt valgt at afgrænse os fra ‘production shows, ‘informal shows’ og ‘multi-
media production shows’ og fokuserer i stedet på ’formal runway shows’, da vi anser denne 
form som det mest klassiske modeshow i forhold til det, vi kender i dag.
 
Formal runway shows
Et ‘formal runway show’ bliver defineret som en konventionel præsentation af moden (Ibid.:25). 
Producenter eller designere benytter showet som primær promoveringsmetode til at fremvise 
deres nyeste designs for indkøbere og modens presse, som i modeshowet optræder som publi-
kum. Modeshowet har ofte en afgrænset varighed på mellem 30 minutter og en time, som dog 
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kan variere fra show til show. Det primære er, at der indgår en start og en slutning på showet 
(Ibid.).
I et modeshow optræder en serie af modeller, som går på catwalken i en sekvens, hvormed der 
altid indgår bevægelse. Modellerne går langs catwalken enten alene, i par eller i grupper og det 
mest karakteristiske ved et ‘formal runway show’ er dermed selve catwalken og modellerne, 
der kommer ud efter hinanden. Modellernes rolle er at fremvise den samlede kollektion. Denne 
modeshowsform kræver stor planlægning og organisering og involverer flere komponenter. 
Som oftest indgår et tema for selve showet, som kollektionen tager udgangspunkt i. Derudover 
foregår showet på en speciel lokation, hvor der indgår belysning og musik (Ibid.:25-26).
 
Ud fra ovenstående kan det udledes, hvilke komponenter der indgår i et ‘formal runway show’, 
disse er:
• Producenter eller designere
• Publikum/beskuer
• En start og en slutning
• Modeller
• Bevægelse
• Scene eller catwalk
• Kollektion/tøj
• Tema
• Speciel lokation
• Belysning
• Musik
Komponenterne bliver i dette  projekt inddraget og gentænkt i udviklingen af installationen.
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DOV er på nuværende tidspunkt placeret på Søren Kierkegaards Plads, 1016 København K, 
hvor den blev opført i april 2014 og skal stå frem til foråret 2015. 
DOV er en kuppelformet bygning med en højde på 10,5 meter, en diameter på 21 meter og et 
samlet grundarealet på 350 kvadratmeter. Selve konstruktionen er inspireret af den amerikanske 
fremtidsforsker og arkitekt Buckminster Fullers arbejde og idéer (domeofvisions.dk A).
 
3.0 DOME OF VISIONS
I følgende kapitel præsenteres DOV, der i projektet indgår som udstillingsrum for installationen 
REFLEXION.
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Projektet er igangsat med det formål at udnytte store byggepladser og skabe et mellemrum 
i byen, der skal stå åben for et eksperimenterende og midlertidigt byliv (domeofvisions.dk 
B). Projektet undersøger endvidere, ”(...) hvordan vi blandt andet kan udvikle storbyerne i 
fremtiden, så vi imødekommer både dagligliv og klimamålsætninger” (domeofvisions.dk A). 
DOV bliver til daglig benyttet til debatter og kulturelle arrangementer, der sætter fokus på 
bæredygtigt byggeri og byliv.
 
DOV er i flere henseender et bæredygtigt projekt og eksperiment. For det første er det 
klimamæssigt bæredygtigt, da kuplens arkitektur undersøger og dokumenterer, hvilke fordele 
det har at bygge og bo i et drivhus, som DOV er. Kuplen er afhængig af solens energi og 
dens temperatur er dermed årstidsbestemt. DOV er derfor et forsøg på at inspirere til nye 
måder at bo på, og et af dens formål er at indsamle data og bidrage til bæredygtigt byggeri 
og materialeforbrug (Ibid.). For det andet er DOV kulturelt bæredygtig, da byens fremtid og 
dens kultur sættes på dagsordenen. Ved at placere sig på byens byggepladser og på den måde 
udnytte de midlertidige mellemrum, benytter DOV muligheden for at skabe en scene og et 
fælles rum for kulturelle og innovative begivenheder (domeofvisions.dk B). 
DOV bliver kaldt ’et tredje rum’, da det fremstår som et rum mellem ude og inde, hvilket helt 
konkret betyder, at det omkringliggende miljø og vejret påvirker kuplens indeklima. DOV 
transparente udtryk er en unik egenskab og karakteristika, der således medfører at døgnets 
rytme også manifesteres inde i kuplen. Det er derfor en nødvendighed, at forholde sig til DOVs 
kontekst og indtænke det i de aktiviteter, der udfoldes i den (domeofvisions.dk C). Hvilke 
æstetiske egenskaber, DOV iøvrigt besidder, vil blive belyst i projektet analyse, kapitel 6.0.
23
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4.1 ÆSTETISKE EGENSKABER
Begrebet ’æstetik’ udspringer oprindeligt af det græske ord aisthesis, som betyder sansning 
eller sansemæssig kognition (Carroll 1999:156). Begrebet bliver første gang benyttet i det 
18. århundrede af den tyske filosof Alexander Baumgarten som betegnelse for den filosofiske 
undersøgelse af kunst (Ibid.:156-157). Med begrebet æstetik refererer Baumgarten til 
kognition ved hjælp af sanserne - sansemæssig viden. Baumgarten benytter denne betegnelse 
for at udtrykke, at kunstværker primært fokuserer på sansning og den kognitive oplevelse 
(Ibid.). Senere benytter Baumgarten begrebet i forhold  til  den sansemæssige opfattelse  af 
skønhed, specielt i kunst. Den tyske filosof Immanuel Kant benytter efterfølgende anvendelsen 
af begrebet til at vurdere graden af skønhed i både kunst og  natur  (Goldman 2001:181). I 
nyere tid er begrebet ekspanderet, hvor det ikke længere blot kvalificerer bedømmelser og 
evalueringer, men nu også  dækker  over  egenskaber,  holdninger, erfaringer, fornøjelser og 
værdi, og begrebets anvendelse er ikke længere begrænset til skønhed alene (Ibid.).
I Baumgartens anvendelse af begrebet æstetik fokuserer han på kunst fra beskuerens perspektiv, 
og den måde hvorpå kunsten henvender sig til beskueren. Filosoffer benævner æstetik som 
beskuerens andel i interaktionen mellem kunst og beskueren (Carroll 1999:156-157). Det er 
altså ikke objektet i sig selv, der er afgørende for, om det bliver sat i forbindelse med en 
æstetisk oplevelse, men derimod beskuerens oplevelse af det (Ibid.:157). Hvis man antager, at 
æstetiske egenskaber er egenskaber, som er responsafhængige, er det altså også egenskaber, 
der implicit er forbundet med et receptionsorienteret perspektiv (Ibid.:158).
Enhed, diversitet og intensitet
I den æstetiske teori, indgår tre overordnede begreber: enhed, diversitet og intensitet. Disse tre 
begreber forholder sig alle til beskuerens oplevelse af æstetiske egenskaber (Ibid.:168).
Enhedskarakteren afhænger af, hvordan forskellige elementer i et værk relaterer sig til hinanden. 
Graden af enhed bliver eksempelvis højnet, hvis der forekommer gentagelser af motiver, eller 
hvis elementer genkalder sig hinanden. Det er ligeledes muligt at opnå en høj grad af enhed, 
hvis et værk er enkelt komponeret, hvis elementerne hænger godt sammen, eller hvis de peger 
i samme retning (Ibid.:169).
4.0 TEORI
I følgende kapitel præsenteres projektets teoretiske grundlag. Først redegøres der for teori om 
æstetiske egenskaber, der i projektet bliver anvendt som analytisk redskab samt med henblik på 
at kvalificere den skabende proces. Efterfølgende redegøres der for Nicolas Bourriauds teori 
om den relationelle æstetik, der bliver benyttet for at få en forståelse af det participatoriske 
aspekt i vores installation. Kapitlet afrundes af en delkonklusion.
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Diversitet kan opstå, hvis et værk har mange ekspressive æstetiske egenskaber, men også hvis 
der er mange forskellige elementer i et værk (Ibid.). Det kan eksempelvis forekomme, hvis 
der indgår mange forskelligartede elementer, eller hvis der gøres brug af mange forskellige 
visuelle virkemidler. Enhed og diversitet er modsigende begreber, da en høj grad af enhed vil 
medføre en lavere grad af diversitet - og omvendt. Når et værk opretholder en grad af enhed 
på trods af høj grad af diversitet, bliver det i stedet betegnet som værende komplekst (Ibid.).
Et værk har en række forskellige æstetiske egenskaber, der kan optræde med en større eller 
mindre grad af intensitet. En farve i et værk kan eksempelvis være kraftig, og vil derfor 
fremstå intens (Ibid.). Et værk fremstår således mere eller mindre intenst, alt efter hvor stærk 
intensiteten af de forskellige egenskaber er.
Æstetiske egenskaber
Den vigtigste diskussion, hvad angår  æstetiske  egenskaber, optræder i en kendt artikel af 
den britiske filosof Frank Sibley fra 1959 (Goldman 2001:182). Med henblik på at angive 
begrebet og udvide konceptet lister han en række æstetiske egenskaber. Listen omfatter at være 
afbalanceret, rolig, kraftfuld, delikat, sentimental, yndefuld og farvemæssigt skrigende (Ibid.). 
Sibley antager, at hvis man har en forståelse for denne liste, kan den nemt forlænges. Ydermere 
mener han, at hvis listen kan udvides og forlænges, vil det blive muligt at skelne æstetiske 
egenskaber fra andre egenskaber (Ibid.).
Overordnet kan de æstetiske egenskaber inddeles i otte kategorier, hvilket har til formål at 
overskueliggøre de mange forskelligartede æstetiske egenskaber og deres kvaliteter (Goldman 
1995:342):
1. Rene værdi egenskaber: At være smuk, grim, ophøjet eller sublim mv.
2. Emotionelle egenskaber: Refererer til følelser. At være glad, trist, ked af det, dyster, vred 
eller nysgerrig mv.
3. Formelle egenskaber: At være tæt knyttet, balanceret eller yndefuld mv.
4. Adfærdsmæssige egenskaber: At være vovet, sløv, livlig eller dristig mv.
5. Stemningsvækkende egenskaber: At være magtfuld, kraftfuld, kedelig, gribende eller 
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morsom mv.
6. Repræsentative egenskaber: At være virkelighedstro, realistisk eller forvrænget mv.
7. Anden ordens sansemæssige egenskaber: Knytter sig til en første ordens sansemæssig 
egenskab, som eksempelvis at være gul. At være livlig, klar, ren, ensformig eller afdæmpet 
mv.
8. Historisk relaterede egenskaber: At være original, modig eller  konservativ mv.
Kontekstens betydning
Om beskuerens sansemæssige oplevelse og perception af æstetiske egenskaber er af positiv 
eller negativ værdi, er et centralt spørgsmål. Svaret er, at alt afhænger af den større kontekst, 
som den æstetiske egenskab bliver præsenteret i, samt beskuernes forskellige og individuelle 
forståelser (Goldman 2001:185). Et bestemt objekt har nogle klare egenskaber uafhængig af 
konteksten, men får tilskrevet yderligere kontekstuelle egenskaber, når det bliver placeret i 
et rum eller i en sammenhæng. Når objektet således bliver placeret i en bestemt kontekst, 
erhverver det nogle nye egenskaber, som det ikke har i nogle andre kontekster. Den New 
Zealandske professor Stephen Davies eksemplificerer dette gennem en sammenligning med 
familierelationer (Davies 2006:68). Her beskriver han, hvordan en kvinde kan have egenskaber 
såsom at have lyst hår og blå øjne, men at hun samtidig også kan have forskellige egenskaber, 
såsom at være mor, kone, datter alt afhængigt af hendes relation til forskellige mennesker og 
dermed den kontekst, hun indgår i. 
Ekspressive egenskaber
Ekspressive egenskaber er en stor undergenre af æstetiske egenskaber. Ekspressive egenskaber 
er alle egenskaber, der genkalder en følelse hos beskueren og udtrykker dermed ikke noget om, 
hvordan et objekt ser ud, men derimod om hvordan  det  bliver opfattet (Carroll 1999:157).
 
Fælles for de æstetiske egenskaber, ekspressive eller ej, er, at de er kvalitative og dermed 
adskiller sig fra kvantitative egenskaber, som at noget eksempelvis er målbart, såsom at have en 
bestemt længde, da det er en egenskab, som en genstand vil besidde uafhængigt af beskuerens 
tilstedeværelse (Ibid.).
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Kvantitative egenskaber er ikke kulturelt betinget og vil i princippet kunne forstås af alle 
intelligente væsener gennem matematiske termer. Skal man tale om og sammenligne forskellige 
æstetiske egenskaber ved et bestemt objekt, må man først definere de kvantitative egenskaber, 
da det vil fremme en fælles definition af det  objekt, man skal tillægge æstetiske egenskaber. 
Derfor er æstetiske egenskaber afhængige af de kvantitative egenskaber (Ibid.:191).
Beskueren
Ifølge Sibley kræver visse æstetiske egenskaber beskuerens smag for at identificere dem, i 
modsætning til egenskaberne at  være rød og at  være  rektangulær, som udelukkende kræver 
et velfungerende syn at afgøre. Hans argumentation er, at individer med et velfungerende syn 
sagtens kan overse, at et kunstværk er yndefuldt eller delikat, hvorimod de ikke kan overse, at 
et  kunstværk er overvejende grønt  eller  har  kurvede  linjer  (Goldman  2001:182).  Sibley 
tilskriver  beskuerens unuancerede beskrivelse  af  et  værk  som  mangel  på  smag. Artiklen af 
Frank Sibley har dog affødt flere kritiske reaktioner eksempelvis fra den amerikanske professor 
i filosofi Ted Cohen (Ibid.).
 
Cohen argumenterer for, at beskueren ikke behøver at have smag for at kunne anvende 
æstetiske termer korrekt. Ifølge ham kan enhver skelne en yndefuld linje fra dets modsætning 
(Ibid.). Ydermere sætter han spørgsmålstegn ved hele distinktionen mellem æstetiske og 
ikkeæstetiske egenskaber. Her  mener  han, at mange  begreber  kan  benyttes  i  både  æstetiske 
og ikkeæstetiske sammenhænge, afhængig af den anvendte kontekst eller de objekter, som de 
anvendes på. Som eksempel nævner han egenskaben at være kraftfuld, der, hvis den bruges til 
at beskrive en maskine, ikke vil blive anset som en æstetisk egenskab, men hvis den derimod 
bruges til at beskrive et maleri, vil blive betegnet som en æstetisk egenskab (Ibid.:183). 
Cohen argumenterer altså for, at det ikke er muligt at have en diskussion omkring, hvorvidt en 
egenskab er æstetisk eller ej, men at det derimod er meningsfuldt at diskutere, om et objekt har 
æstetiske egenskaber og i så fald hvilke (Ibid.). 
Sibley mener, at det kræver træning, før en beskuer er i stand til at identificere de mange 
æstetiske egenskaber i forskellige kunstværker og objekter. Samtidig påvirker beskuerens 
smag, hvilke egenskaber der opfattes og tilskrives forskellige kunstværker, hvilket gør, at folk 
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differentierer sig i forskellige evalueringer af kunst. Denne uoverensstemmelse af  æstetiske 
egenskaber kan opstå i mange tilfælde og også blandt mange kyndige kritikere (Ibid.:184).
I  og  med at individer kan have forskellige oplevelser og forståelser af det samme værk og 
dermed differentierer sig i en evaluering af det, må det betyde, at ikkeæstetiske egenskaber 
genererer forskellige æstetiske egenskaber i relation til disse individer (Ibid.).
4.2 RELATIONEL ÆSTETIK
Den franske kunstteoretiker Nicolas Bourriaud præsenterer i bogen ’Relationel Æstetik’ 
(Bourriaud 2005) det sociale møde i nutidskunstens udtryksformer og den sociale kunst siden 
1990’erne. Han præsenterer således sin forståelse af kunst i en tid, hvor beskueren bliver en 
integreret og uundværlig del af værkets eksistens. Bourriaud mener, at kunsten i 1990’erne kan 
karakteriseres ved sit sociale og politiske engagement. 
”I 1990’erne opstod en tendens til at kunsten skulle skabe sociale relationer mellem 
mennesker i stedet for æstetiske objekter,” hvilket betød, at kunsten ”(...) i mange 
tilfælde rykkede ud af museer og gallerier, og i stedet for befandt sig eller opstod i det 
offentlige rum” (tilbygningen.dk). 
Begrebet relationel æstetik betegner således en kunstform, som overvejende handler om 
kunsten som formidler af sociale møder: ”Kunstværket, som kan være en social handling, 
skaber en relation til beskueren, der i 1990’er kunsten bliver til deltageren” (Ibid.).
 
Som Bourriaud beskriver det i ’Relationel Æstetik’ (Bourriaud 2005), er kunst en praksis, hvis 
udtryk forandrer sig i forlængelse af det samfund og den tid, det udspiller sig i. Kunsten må 
derfor studeres og forstås i sin tidsmæssige kontekst. Bourriaud argumenterer for, at kunst altid 
har været et produkt af det samfund, det udspiller sig i, dog ikke nødvendigvis som en spejling 
(Ibid.:10). 
 
Bourriaud beskriver, hvordan kunsten tidligere havde et formål, der handlede om at forbedre 
”
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verden, hvorimod den relationelle kunstpraksis i stedet forsøger at skabe potentialer for 
anderledes oplevelser i samfundet, hvor hverdagens almindelige og sociale aspekter for en tid 
ophører og andre spilleregler træder i kraft (Ibid.:12):
”Med andre ord sætter værkerne sig ikke længere som mål at udforme nogle 
imaginære eller utopiske virkeligheder, men derimod opbygge eksistensformer eller 
handlingsmodeller inden for den allerede eksisterende virkelighed, uanset hvilken 
målestok kunstneren har valgt” (Ibid.:13).
 
Ifølge Bourriaud er dette dog ikke ensbetydende med, at nutidskunsten er uden nogen form 
for politisk eller kulturel dagsorden. Der er altså blot tale om en anden, og en muligvis mere 
indirekte, måde at anvende kunsten som værktøj på. I stedet for at ændre verden, opstår der et 
potentiale for at ændre adfærden (Ibid.). 
 
Det sociale møde
Efter Anden Verdenskrig indtræder en stærk udvikling omkring storbyerne. Kunsten som før 
bliver betragtet som en materiel ejendel og et symbol på velstand, etablerer sig i byen og her 
opstår et møde mellem mennesker og kunsten. Det såkaldte sociale møde bliver en integreret 
del af kunstens sfære og er medskabende til en kunstnerisk praksis, hvor intersubjektivitet 
og kollektiv meningsdannelse bliver væsentlig (Ibid.:14). Kunstværkerne har ikke længere 
udelukkende en materiel og symbolsk værdi i samfundet, men er med til at skabe et pusterum 
i samfundet, hvor der er plads til andre udvekslingsmuligheder og en anden måde at interagere 
og forstå verden på.
 
Kunsten består således ikke længere alene af et fysisk udtryk, men derimod af menneskelige 
interaktioner, der opstår som en reaktion på det fysiske udtryk, hvilket i ligeså høj grad er 
en del af værket. Derfor er det nødvendigt at forstå og analysere kunstværket, ikke alene ud 
fra værket, men altså også ud fra de menneskelige interaktioner, der opstår som et resultat af 
værket og menneskets reaktion på det. Værket har således både en formmæssig og en symbolsk 
værdi og det er summen af disse værdier, der har betydning for værkets samlede indvirkning på 
samfundet. Bourriaud argumenterer for, at ”kunsten er en mødetilstand”, der således opstiller 
nogle principper og nogle rammer som beskueren skal forholde sig til. På denne måde bliver 
”
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der skabt sociale mellemrum eller såkaldte udvekslingsområder, som er en del af det samlede 
værk, hvilket  man skal forholde sig til, hvis man skal forstå kunsten og dens betydning for 
samfundet (Ibid.:17).
Kunsten som form
Bourriaud beskriver ydermere kunsten som en form. Han argumenterer i forlængelse heraf for, 
at en form er et resultat af et møde mellem to eller flere ting. 
”Jeg er (…) overbevist om, at formen kun opnår sin konsistens (og en reel konsistens) 
i det øjeblik, hvor den sætter menneskelige interaktioner i gang; et kunstværks form 
opstår af en forhandling med det forståelige, det intelligible, som det er vor lod at 
have fået del i. Gennem dem indleder kunstneren en dialog” (Ibid.:22). 
I mødet opstår formen, som danner grundlag for noget tredje, hvilket både kan være fysisk og 
mentalt. Mødet vil således være det element, der får de forskellige ting til at hænge sammen 
og skabe en form. I den relationelle æstetiske teori er intersubjektiviteten ikke blot de sociale 
rammer som kunstværket udspiller sig i, men også selve kernen af den kunstneriske praksis 
(Ibid.).
 
I 1990’erne bliver begrebet deltagelse et element i kunstens praksis. Fra at have være et 
virkemiddel i den tidlige kunstpraksis, bliver det udbredt i 1990’ernes kunstværker. Dette 
sker i takt med, at der i 1990’erne sker en enorm teknologisk udvikling, især med internettets 
fremvækst, hvormed der opstår potentiale for nye sociale rum og mødesteder og dermed også 
nye perspektiver på kulturelle fænomener (Ibid.:26).
 
Mellemmenneskelige relationer
Bourriaud beskriver, i forlængelse af ovenstående, hvordan publikum ikke længere blot agerer 
som tilskuere, men også som aktive deltagere og dermed som medskabere. For at sætte dette 
i relation til kunsthistorien i grove træk, kan det siges, at kunsten først refererede til forholdet 
mellem mennesket og guddommen, derefter til mennesket og verden og fra 1990’erne 
til forholdet mellem mennesket og mennesket, og refererer altså  til mellemmenneskelige 
”
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relationer (Ibid.:29).
 I den relationelle æstetik er det netop mellemmenneskelige relationers værdi, der er væsentlige, 
da det er via disse, at kunstværket får en samfundsmæssig værdi. I den relationelle æstetik 
er det ikke særlige stilarter, karakteristiske udtryk, politiske emner eller andre konkrete 
samfundsproblematikker, der forener kunstnerne i samtiden, men derimod det, at de opererer 
inden for samme praktiske og teoretiske ramme, kaldet de mellemmenneskelige relationers 
sfære (Ibid.:46).
 
Denne interaktion i kunst er dog ikke noget nyt og det er ikke selve interaktiviteten som middel, 
der gør relationel kunst nytænkende og enestående. Det er derimod den kendsgerning, at 
kunsten antager intersubjektiviteten og interaktionen som kunstværkets centrale udgangspunkt 
og substans (Ibid.:48). Den relationelle kunst forsøger at opfinde nye bindeled og mulige 
relationer mellem forskelligartede aktører og efterstræber derfor ikke at fremstille utopier, men 
opbygger i stedet konkrete rum med plads til en særlig interaktion (Ibid.:49).
4.3 DELKONKLUSION
I ovenstående kapitel redegøres der først for de æstetiske egenskaber. Her indledes med en 
beskrivelse af begrebets ophav, som knyttes til den tyske filosof Alexander Baumgarten tilbage 
i det 18. århundrede. Efterfølgende behandles enhed, diversitet og intensitet, som er tre begreber 
under æstetisk teori, hvorefter otte overordnede kategorier af æstetiske egenskaber præsenteres, 
hvilke er med til at anskueliggøre de mange forskellige egenskaber. Derudover redegøres for 
kontekstens betydning, som et afgørende aspekt, da et værk får tilskrevet forskellige æstetiske 
egenskaber alt afhængig af den sammenhæng som værket indgår i. 
 
Ydermere redegøres der for den relationelle æstetik, hvor Nicolas Bourriaud præsenterer 
1990’ernes kunstpraksis. Hovedpointen i denne teori er, at beskueren bliver en integreret 
og uundværlig del af værkets eksistens. I den relationelle æstetik er det sociale møde og de 
mellemmenneskelige relationer centralt. Det er således ikke målet at forbedre verden gennem 
kunsten, men derimod intentionen at skabe potentiale for anderledes oplevelser i samfundet. 
!
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5.1 DESIGNINTENTION
Med udgangspunkt i teorierne omkring æstetiske egenskaber og den relationelle æstetik, vil vi 
her præsentere de designintentioner som installationen tager udgangspunkt i. 
 
Først og fremmest er den bærende intention at besvare problemformuleringen, som bliver 
præsenteret i projektets introduktion. Det er således intentionen at gentænke komponenter fra 
modeshowet og overføre disse i installationsform.
Der er særligt fokus på at invitere beskueren til at deltage, med henblik på at give en oplevelse 
af æstetiske egenskaber. Dette undersøges gennem en analyse med afsæt i den relationelle 
æstetik.  Kerneintention i vores installation er således at få publikum til at deltage i værket, 
hvormed der opstår en social mødetilstand mellem beskuer og værk - og ydermere en 
mellemmenneskelig relation mellem beskuer og beskuer, jævnfør teorien om den relationelle 
æstetik. Vi vil med installationen invitere beskueren til aktiv deltagelse og participation. Vores 
intention er derfor at skabe et værk, der er inkluderende over for den almene beskuer, frem for 
at være ekskluderende. Ved at give plads og invitere til, at beskueren tager del i værket, er det 
ydermere hensigten, at det er beskueren, der fuldender værket gennem aktiv deltagelse.
 
Fokus er endvidere på kontekstens potentialer, hvilket undersøges gennem en analyse af de 
forskellige kontekstuelle egenskaber, som installationen erhverver ved implementeringen i 
DOV. Det er derfor også intentionen, at installationen skal fremme kontekstens potentialer 
og forstås i relation til kontekstens udtryk. Installationen skal besidde den adfærdsmæssige 
egenskab at være reflekterende - både i forhold til en refleksion af beskueren selv, men også en 
refleksion af omgivelserne og derved konteksten. 
 
Vi har særligt fokus på kontrasterne ’dag og nat’ og har valgt at fokusere på døgnets 24 timer og 
dermed døgnets skiftende rytme, hvilket skal komme til udtryk gennem installationen. Det er 
hensigten, at installationen skal besidde visse repræsentative egenskaber - her både i forhold til 
modeshowet generelt i form af en gentænkning af modeshowets grundlæggende komponenter, 
men også en repræsentation af dagen og natten for at understøtte installationens tema.
5.0 DESIGN
I dette kapitel beskriver vi hele vores designproces, fra idé til færdigt koncept. Først præsenteres 
vores designintention efterfulgt af en beskrivelse af vores idéudvikling frem mod det endelige 
design. Herefter en værkbeskrivelse af installationen REFLXTION, en redegørelse af på 
hvilken måde modeshowets komponeneter bliver gentænkt i installationen og en beskrivelse af 
implementeringen i DOV.  Kapitlet afsluttes med en delkonklusion. 
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Hensigten er endvidere, at installationen skal besidde den adfærdsmæssige egenskab at være 
dynamisk, hvilket bliver afledt af den adfærdsmæssige egenskab at være i bevægelse, jævnfør 
modeshowets bevægelseskomponent. Vi har yderligere intentioner om, at installationen skal 
fremstå med de formelle egenskaber at være elegant, enkel og harmonisk og med den rene 
værdi egenskab at være flot. Desuden er det intentionen, at installationen skal fremstå med en 
vis form for enhedskarakter, da det er hensigten, at modeshowets komponenter skal relatere 
sig til hinanden i et samlet værk.
 
Vi vil således designe med intentionen om at indfri ovenstående æstetiske egenskaber samt 
fremme det participatoriske beskueraspekt. 
 
5.2 IDÉUDVIKLING
I første instans er det relevant at undersøge, hvilke komponenter et modeshow består af, for 
at kunne gentænke disse i et nyt format, hvilket er den bærende intention med installationen 
REFLEXION. Dette gøres i projektets afsnit 2.3 omhandlende modeshowets komponenter.
Vi påbegynder vores idéudvikling af selve designet med en brainstorm, hvor vi forsøger at 
arbejde så åbent som muligt og uden nogen form for restriktioner på, hvad der kan lade sig gøre 
og hvad der ikke kan. Vi foretager dog denne idéudvikling på baggrund af den formulerende 
designintention og de komponenter der er tilstede i et modeshow og som derfor også skal 
være tilstede i installationen. Vi visualiserer vores brainstorm og idéer på små tegninger, der 
illustrerer løse idéer og delelementer af, hvad designet eventuelt kan indeholde.
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Efterfølgende gennemgår vi alle idéer og overvejer fordele og ulemper. Både praktisk i for-
hold til hvad vi antager kan realiseres, men også i forhold til de æstetiske egenskaber, hvor vi 
har fokus på at komponenterne relaterer sig til hinanden således, at graden af enhedskarakter 
indtræder. Vi udvælger de idéer som vi ser indeholder elementer med mest potentiale og sam-
mensætter disse til et endeligt design, som bliver skitseret og visualiseret.
Vi vælger at indfri intentionen om beskueren som participerende element, ved at lade installa-
tionen fremstå med den adfærdsmæssige egenskab at være inviterende. Dette gør vi ved at give 
plads til en beskuer midt i installationen, som derved bliver en del af værkets eksistens. Gen-
nem denne beskuerdeltagelse bliver intentionen om en social mødetilstand mellem beskuer og 
værk, og et mellemmenneskeligt møde mellem beskuer og beskuer, yderligere indfriet.
Installationens adfærdsmæssige egenskaber at være dynamisk og i bevægelse bliver indfriet 
ved, at dukkerne hænger i snore og således er i konstant bevægelse. Den dynamiske egenskab 
bliver endvidere tydeliggjort i kraft af beskuerens deltagelse og interaktion, men også gennem 
refleksionerne i podiet og i dukkernes hoveder. Spejlrefleksionerne er valgt, på baggrund af 
intentionen om at udnytte kontekstens potentialer, da konteksten indgår i installationen gen-
nem spejlingerne. 
Installationens formelle egenskaber at være elegant, enkel og harmonisk bliver hovedsageligt 
indfriet i kraft af installationens samlede komposition, der fremstår med den formelle egen-
skab at være balanceret.
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Slutteligt visualiserer vi designet i Adobe Illustrator for at få en mere præcis og målfast tegning 
på, hvordan designet ser ud. På baggrund af den færdige skitse af installationen kan det udle-
des, at installationen, grundet spejlingerne, vil besidde en vis grad af diversitet. Undervejs i 
processen opstår yderligere egenskaber, hvilket medfører, at projektets designintention udvik-
ler sig ved, at installationen tilføres æstetiske egenskaber, som således er uintenderet. Dermed 
fremstår diversiteten som en uintenderet egenskab, og da installationen således både vil besid-
de en enhedskarater og diversitet, vil installationen dermed have en vis form for kompleksitet.
I designet indgår et audiotivt aspekt, som bliver sammensat med udgangspunkt i kontrasterne 
‘dag og nat’, hvilket indfrier designintentionen om at have disse som det bærende tema. Det 
audiotive spor sammensættes med en længde på 24 timer, som følger døgnets rytme og udgør 
således installationens start og slutning. Ønsker man således at opleve det auditive aspekt, skal 
man stille sig op på podiet og tage høretelefonerne på, hvormed man bliver en integreret del 
af installationen. 
Musikken er sammensat ud fra dagen og nattens rytme og tager udgangspunkt i Niels Bohr 
Instituttets opgørelse over, hvornår solen står op og går ned de dage installationen bliver udstil-
let i DOV. Mandag d.1 december står solen, ifølge Niels Bohr Instituttet, op kl.08.17 og går 
ned igen kl.15.38. Dagens og lysets længde er dermed 7 timer og 21 minutter, hvor nattens og 
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mørkets længde er 16 timer og 39 minutter (nbi.ku.dk 2014). Musikken, der indgår i dagens 
timer, er en blanding af numrene ’Fandango II’ af Salon Acapulco og ’Summer In The City - 
July mixtape’ af ANORAAK, hvor musikken, der indgår i nattens timer, er ’Golden Arrow’ af 
DARKSIDE (USA). Alle numre er fundet på SoundCloud (soundcloud.com). Den anvendte 
musik relaterer sig til henholdsvis dagens og nattens æstetiske egenskaber, hvilket bliver belyst 
yderligere i projektets analyse, kapitel 6.0.
Installationen REFLEXION
Vi vælger at kalde installationen for REFLEXION. Dette gør vi, da den i flere henseender 
besidder den adfærdsmæssige egenskab at være reflekterende. I fysisk forstand er den reflek-
terende i kraft af spejlmosaikken og spejlpodiet, der reflekterer installationens kontekst. Lige-
ledes giver spejlmosaikken i dukkernes hoveder beskueren anledning til at reflektere over sin 
egen tilstedeværelse i værket. I øvrigt kan installationen bidrage til en refleksion over mode-
showets format, da den er inkluderende frem for at være ekskluderende.
5.3 VÆRKBESKRIVELSE
Selve installationen består af et stativ, der er 2,5 meter højt og 3,0 meter langt. Det er 
sammensat af lange sorte stænger, der har en diameter på omkring fire centimeter. Fra stativets 
øverste tværgående stang hænger to børnemannequindukker på størrelse med seksårige børn. 
Dukkerne hænger fra tynde, hvide snore fæstnet i dukkernes nakke. Dukkerne har begge fået 
påsat et flamingohoved, som delvist er dækket af spejlmosaik. Tøjet, som dukkerne er iklædt, 
er neutralt og afdæmpet i grå-sorte nuancer. Den ene bærer en mørkegrå nederdel i kraftig uld, 
sorte strømpebukser og en sort bomulds rullekrave. Den anden har grå bukser, ligeledes i uld, 
og en hvid bomulds rullekrave, i samme model som den anden dukke er iført. Dukkernes sko er 
ens og er brune støvler med frynser fæstnet i støvlens øverste kant. Under dukkerne er et podie, 
der er 2,4 meter langt, 0,80 meter bredt og 0,20 meter højt og som er dækket med spejlfolie. 
Dukkerne er hængt i en højde, der svarer til et gennemsnitligt menneske således, at dukkerne 
og en interagerende vil være i øjenhøjde. Mellem de to dukker hænger et par høretelefoner, 
hvorfra der bliver afspillet musik.
Proces i Dome of Visions
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5.4 MODESHOWETS KOMPONENTER 
I INSTALLATIONEN
I dette afsnit præsenteres samtlige komponenter, der er tilstede i et modeshow, med en forkla-
ring af, hvordan de er gentænkt og optræder i installationen REFLEXION.
 
Levende komponenter
• Producent eller designer – I installationen indgår tøjets producent som designer. Der er 
benyttet tøj fra både COS og H&M.
• Modeller – Der er installeret to mannequindukker hængende fra et stativ, som i installatio-
nen udgør modellerne. 
• Publikum/beskuer – Besøgende i DOV indgår som publikum og beskuere i installationen.
Fysiske komponenter
• Catwalk – Indgår i installationen som et aflangt podie med en spejloverflade, der skal re-
flektere og forstærke den omgivende kontekst.
• Kollektion – Tøjet er neutralt og fra henholdsvis COS og H&M.
• Lys – Indgår som det naturlige lysindfald i DOV.
• Lyd – Tilføres via høretelefonerne i installationen. 
• Lokation - Designet er implementeret i DOV.
Andre komponenter
• En start og en slutning – Installationen har en samlet længde på et døgn, hvilket fremhæves 
ved hjælp af musikken. Musikkens længde på 24 timer udgør således installationens start 
og slutning. Derudover bliver installationen udstillet i DOV fra d.1.-3. december og læng-
den på selve udstillingen er således 3 dage. 
• Tema –  Kontrasterne ‘dag og nat’ indgår som tema i installationen.
• Bevægelse – Modellerne hænger i snore fra stativet, således at de kan svinge frem og til-
bage, hvilket udgør bevægelsesaspektet. Der er ydermere mulighed for, at publikum kan 
interagere med modellerne.
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5.5 INSTALLATIONEN I DOME OF 
VISIONS
Vi indleder i midten af projektperioden et samarbejde med DOV, hvor vi får lov til at udstille 
installationen REFLEXION over 3 dage fra den 1.-3. december. Vi bruger søndag d.30. no-
vember på at klargøre installationen i DOV, så den er klar til åbningen mandag, og tager den 
ned igen onsdag aften d.3. december.
Vi retter særlig opmærksomhed på installationen ved at oprette en offentlig event på Facebook, 
hvor vi inviterer venner og øvrige interesserede  til at opleve installationen (se link til event i 
litteraturliste - facebook.dk). Derudover er installationen præsenteret i programmet for DOVs 
events (se link til event i litteraturliste - domeofvisions.dk D).
Desuden laver vi en flyer, der er tilgængelig i DOV,  både ved indgangen, i baren og ved siden 
af selve installationen (se s.44). Denne har til formål at introducere beskueren til vores tanker 
og intentioner med installationen.
Vores kerneintention med installationen er, som beskrevet i designintentionen, at invitere folk 
til aktiv deltagelse. Denne intention bliver i designet løst ved at publikum har mulighed for 
at træde op og deltage i værket ved at tage høretelefonerne på. Vi bliver dog hurtigt opmærk-
somme på, at beskuerne muligvis har brug for en form for ‘godkendelse’ til, at det er tilladt at 
træde ind i installationen. Derfor vælger vi at tape budskabet på gulvet, ved at skrive: ‘TRÆD 
OP’. Derudover tilføjer vi en pil, som peger mod installationen, for at illustrere budskabet 
tydeligere.
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Installationen i Dome of Visions - dag
Installationen i Dome of Visions - nat
Installationen i Dome of Visions - deltagelse/interaktion
44
Bagside Forside
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5.6 DELKONKLUSION
I dette kapitel beskrives og visualiseres projektets designproces. Med udgangspunkt i 
designintentionen og det overordnede tema ’dag og nat’, indledes en brainstorm, hvor 
modeshowet fragmenteres og de enkelte komponenter gentænkes, for efterfølgende at blive 
sammensat i en installation.
I udviklingen af installationen REFLEXION er der særligt fokus på beskueren ved at lave 
et inkluderende greb på modeshowet. Derudover er der fokus på at udnytte kontekstens 
potentialer, som i dette tilfælde er DOV. Dette er primært gjort ved hjælp af spejle og gennem 
det auditive aspekt, der understøtter installationens tematik.
!
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6.1 INSTALLATIONEN - REFLEXION
Installationen besidder selvstændige æstetiske egenskaber, som i denne delanalyse vil blive 
præsenteret. Da enhedskarakteren afhænger af, hvordan forskellige elementer i et værk 
relaterer sig til hinanden, kan vi udlede, at installationen RELFLEXION i sin helhed har en høj 
grad af enhedskarakter. Elementerne, der indgår i installationen, er enkelt komponeret, hænger 
godt sammen og peger visuelt i samme retning. Dette vurderes på baggrund af, at mange 
af de enkelte komponenter i installationen besidder de samme anden ordens sansemæssige 
egenskaber, såsom at være afdæmpet og neutral. Dette er eksempelvis gældende i forhold til 
tøjet og dets farveegenskaber. 
På trods at den stærke enhedskarakter indeholder installationen en vis form for diversitet, da 
den både har den adfærdsmæssige egenskab at være livlig, samtidig med at den besidder den 
emotionelle egenskab at være melankolsk. Dette er egenskaber, der er relateret ved, at de er 
modsætningsfyldte og umiddelbart peger i forskellige retninger, hvilket dermed bidrager til 
diversitet. Det konstant foranderlige udtryk i installationen, qua spejlingerne i både dukkernes 
hoveder og på podiet, understøtter ligeledes diversiteten. Dog peger installationen ikke i 
så forskellige retninger, at den falder fra hinanden. På trods af diversiteten i installationen 
opretholdes den høje grad af enhedskarakter, hvilket betyder, at installationen er kompleks. 
 
Selvom der er en klar enhedskarakter forbundet med installationen, er den ikke kedelig. 
Dette skyldes blandt andet, at installationen agerer med en stærk prægnant adfærdsmæssig 
6.0 ANALYSE
Følgende kapitel indeholder projektets analyse, som er opdelt i tre delanalyser. Første 
delanalyse omhandler installationen REFLEXION og har til formål at undersøge, hvilke 
selvstændige æstetiske egenskaber installationen besidder. Anden delanalyse omhandler 
installationen implementeret i DOV. Her vil DOV blive analyseret ud fra, hvilke æstetiske 
egenskaber den i sig selv besidder og efterfølgende, hvordan installationen og DOV agerer 
i samspil. Her vil særligt blive fokuseret på, hvilke kontekstuelle egenskaber installationen 
erhverver ved implementeringen. De to første delanalyser vil tage afsæt i teori om æstetiske 
egenskaber. I tredje delanalyse lægges der vægt på participationsaspektet, hvor installationen 
vil blive analyseret i relation til beskueren. Denne analyse vil tage afsæt i teori om æstetiske 
egenskaber samt teori om den relationelle æstetik.
 
Vi har i designintentionen formuleret, hvilke intentioner vi har haft med installationen. 
Installationen vil blive analyseret med det formål at undersøge om disse intentioner er blevet 
tilvejebragt, og hvilke eventuelt nye og uintenderede egenskaber installationen har erhvervet 
gennem udformningen og implementeringen. Kapitlet afsluttes med en delkonklusion.
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egenskab af at være dynamisk. Denne dynamiske egenskab opstår i kraft af den konstante 
bevægelse, der særligt tilføres via dukkerne, som hænger i en snor fra stativet, således at de 
frit kan svinge frem og tilbage og dreje rundt om sig selv. Det er dog ikke kun selve dukkerne, 
der er i bevægelse. Da dukkerne er i bevægelse, optager spejlene ligeledes bevægelse gennem 
refleksionerne. Spejlingerne i installationen bidrager desuden med en foranderlighed, der 
forstærker installationens adfærdsmæssige egenskab at være dynamisk. Dette kinetiske element 
fremgår således avanceret og er prægnant til stede i installationen, hvilket øger intensiteten. 
 
Spejlingen i dukkernes ansigt får dem til at fremstå lukkede i og med, at de ikke har øjne, der kigger 
direkte på beskueren. Dukkerne er således lukkede og absorberede i sig selv, hvilket også giver en 
fornemmelse af, at dukkerne ikke interagerer med hinanden, hvilket understreger den emotionelle 
egenskab af ensomhed, som kan associeres med dukkerne. I forlængelse af ensomhed, er der også 
en indadvendthed idet dukkerne hænger en anelse foroverbøjet, således at ansigterne er vendt 
nedad. Disse adfærdsmæssige egenskaber at være lukket, absorberet og indadvendt, samt den 
emotionelle egenskab at være ensom, er alle uintenderede egenskaber installationen har erhvervet. 
 
Samtidig kan installationen synes teatralsk og scenisk, hvilket står i kontrast til ovenstående 
egenskaber. Disse teatralske, sceniske og performative aspekter er meget klare repræsentative 
egenskaber, der tydeligt ses i installationens komposition og særligt i podiets udtryk som scene. 
Disse er uintenderede egenskaber, der er opstået i måden hvorpå catwalken i installationen er 
gentænkt som et podie, eller en scene, der vender modsat en klassisk catwalk, som oftest går 
ud i rummet. De repræsentative egenskaber ses ydermere i den overordnede henvisning, som 
installationen giver til modeshowet. Disse henvisninger er tilstede, idet alle komponenter fra et 
modeshow er gentænkt og implementeret i et nyt format i installationen. Dette ses særligt i de 
lysreflektioner spejlingen giver, energien i musikken og i catwalken, der alle er aspekter, som 
henviser til glamour og mode. 
Da dukkerne hænger i snore fra stativet, har installationen ydermere den repræsentative 
egenskab, at den kan give associationer til døden, hvilket også er en uintenderet egenskab. 
Dette kan dog også fortolkes som et tab, og dukkernes størrelse taget i betragtning, kan der 
argumenteres for, at dette tab eksempelvis kan fortolkes som en tabt barndom. Disse henvisende 
egenskaber understøtter yderligere melankolien, ensomheden og tristheden i installationen. 
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Dukkernes størrelse tilfører iøvrigt et legende element, der igen får installationen til at pege i 
flere retninger, hvilket er modsætninger, der igen giver installationen diversitet.
 At dukkerne i installationen er børnemodeller, giver et andet overordnet udtryk end hvis det havde 
været voksenmodeller. I kraft af dukkernes størrelse er installationen velproportioneret i forhold 
til stativet. Havde dukkerne været større, havde de ikke haft samme lethed og installationen 
ville blive kompakt, med mindre stativet var større. Proportionerne gør, at installationen som 
helhed besidder de formelle egenskaber at være elegant og balanceret. Dukkerne har ydermere 
den adfærdsmæssige egenskab at være svævende, hvilket understøtter letheden. Denne lethed 
bliver ligeledes understøttet af, at installationen som helhed er transparent og man derved 
kan se igennem den. Derudover kan det overordnet udledes, at installationen er flot. Den har 
en vis form for skønhedsværdi og besidder således den rene værdi egenskab at være flot. 
 
I ovenstående delanalyse bliver det beskrevet hvilke selvstændige æstetiske egenskaber 
installationen REFLEXION besidder. Hvilke kontekstuelle egenskaber installationen erhverver, 
når den implementeres i DOV, vil blive undersøgt i følgende delanalyse.
6.2 INSTALLATIONEN I DOME OF 
VISIONS
Som beskrevet i ovenstående delanalyse besidder installationen nogle selvstændige æstetiske 
egenskaber, som ikke er kontekstafhængige. Med implementeringen af installationen i en 
sammenhæng, vil kontekstens æstetiske egenskaber og potentialer dog have afgørende 
indflydelse på det samlede udtryk, og installationen vil således få tilføjet yderligere egenskaber. 
Alt afhængig af hvor installationen bliver placeret og i hvilken sammenhæng, vil installationen 
således erhverve nogle forskellige kontekstuelle egenskaber. Det skal i forlængelse heraf 
nævnes, at installationen RELEXION ligeledes er tiltænkt at kunne placeres i flere forskellige 
sammenhænge, og vi er således klar over, at installationen vil erhverve yderligere forskellige 
kontekstuelle egenskaber afhængig af den konkrete sammenhæng.
I dette projekt indgår DOV som udstillingsrum. Det er derfor essentielt at afgøre, hvilke 
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æstetiske egenskaber installationen erhverver i samspil med DOV, hvilket vil blive behandlet 
i denne delanalyse. 
Som beskrevet i kapitel 3.0, er det nødvendigt, at forholde sig til den kontekst installationen 
indgår i. Derfor analyseres DOVs selvstændige æstetiske egenskaber, eftersom de er med til at 
præge installationens udtryk.  
Først og fremmest er DOV konstrueret som en kuppel, hvilket gør, at den skiller sig ud fra det 
omkringliggende byggeri, der hovedsageligt er kantet. DOV har altså den formelle egenskab 
at være rund. Selve kuplen, som bliver kaldt ‘et tredje rum’, er et rum mellem ude og inde, 
hvor omgivelserne og vejret har indflydelse på kuplens udtryk og klima. Rummet har således 
den formelle egenskab at være transparent, og grænserne mellem ude og inde bliver dermed 
udvisket. Den transparente egenskab understøtter døgnets rytme som således manifesteres 
inde i kuplen. Det er med afsæt i kuplens kvaliteter, at vi har valgt at arbejde med fokus på 
kontrasterne ’dag og nat’. 
 
DOV besidder ydermere de stemningsvækkende egenskaber at være spektakulær, magtfuld 
og storslået foruden den historisk relaterede egenskab at være innovativ. Slutteligt er DOV 
både åben, inviterende og inkluderende, som alle er adfærdsmæssige egenskaber. Den er åben 
med sin transparente egenskab og samtidig også åben i den forstand, at den, i åbningstiden, er 
offentlig tilgængelig for alle besøgende og interesserede, som ønsker at opleve DOV. 
DOV er inviterende og inkluderende, idet den i kraft af sin transparente egenskab åbner sig 
mod omgivelserne udenfor, men egenskaberne bliver også forstærket i kraft af DOVs funktion 
som samlingspunkt og platform for  de mange forskellige arrangementer, der afholdes i DOV. 
Alle disse omtalte egenskaber som DOV besidder, vil have en indflydelse på installationen ved 
implementeringen. Når installationen REFLEXION således udstilles i DOV, vil den omgivende 
kontekst påvirke installationens udtryk og tilføje den yderligere æstetiske egenskaber. På 
trods af at det er en klar intention at udnytte kontekstens potentialer, vil det dog medføre, at 
installationen yderligere erhverver en række uintenderede egenskaber. 
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 Overordnet kan det udledes, at installationen i samspil med og i relation til konteksten, besidder 
en høj grad af enhedskarakter, da installationens komponenter spiller godt sammen med DOVs 
elementer. Samtidig indgår en grad af diversitet, da installationen ikke alene spejler DOV, men 
også de omkringliggende omgivelser. De enkelte spejle reflekterer altså utroligt mange aspekter 
i samspil med kuplen og får derfor installationen til at syne kompleks. Installationen besidder 
således stærke kontekstuelle egenskaber, da installationen gennem spejlingerne åbner sig mod 
det omgivende rum. Ydermere bliver dukkerne også spejlet fra podiet, og spejlmosaikken i 
hovederne gør, at de i en vis udstrækning spejler dele af hinanden.
DOVs transparente egenskab gør det endvidere muligt at se installationen udefra. Man får 
altså både et indtryk af installationen udefra og indefra, hvilket medfører, at samspillet mellem 
installationen og kuplen ændrer sig alt efter om den iagttages ude- eller indefra. 
Generelt kan det siges, at installationen er flot i samspil med DOVs omgivelser. Den erhverver 
således en skønhedsværdi og besidder den rene værdi egenskab at være flot, både installationen 
alene, men altså yderligere i samspil med kuplen.  
Døgnets direkte indvirken på DOV er et potentiale, som vi i udviklingen af installationen 
REFLEXION har en intention om at styrke ved at sætte fokus på kontrasterne ‘dag og nat’. 
Det er derfor også interessant at undersøge disse nærmere, da installationen får tilskrevet 
forskellige kontekstuelle egenskaber alt afhængig af, om den er influeret af dagen eller natten. 
 
Dagen i sig selv besidder de adfærdsmæssige egenskaber at være livlig, åben, larmende, hurtig, 
vågen og opmærksom. Derudover har dagen de formelle egenskaber at være fragmenteret 
og farverig, de stemningsvækkende egenskaber at være dynamisk og uforudsigelig, den 
emotionelle egenskab at være glad og slutteligt den anden ordens sansemæssige egenskab at 
være lys.
 
Installationen i DOV vil blive influeret af dagens æstetiske egenskaber i dagstimerne og dermed 
erhverve disse i dens udtryk. Installationens livlige aspekter bliver således fremhævet og 
intensiveret i dagstimerne. Som beskrevet i kapitel 5.0 er musikken ligeledes sammensat efter 
døgnets 24 timer og følger dermed døgnets rytme. I dagens timer, komplementerer musikken 
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således dagens æstetiske egenskaber, hvilket understøtter installationen REFLEXION som 
helhed.
Ligesom dagen i sig selv besidder nogle æstetiske egenskaber, gør natten det også. Natten 
besidder de adfærdsmæssige egenskaber at være rolig, stille, langsom, sovende og hvilende. 
Derudover har natten de stemningsmæssige egenskaber at være statisk og dyster, den 
emotionelle egenskab at være ensom og slutteligt de anden ordens sansemæssige egenskaber 
at være mørk og dunkel. 
 
Nattens æstetiske egenskaber vil have indflydelse på, hvordan installationen i DOV vil fremstå 
i mørkets timer, og nogle af installationens udtryk vil således blive forstærket af nattens 
æstetiske egenskaber.
 
I de mørke timer får installationen erhvervet de emotionelle egenskaber at være melankolsk 
og ensom i dens udtryk, hvilket er uintenderede og ekspressive egenskaber. Installationen 
erhverver disse ekspressive egenskaber om natten, da det er egenskaber der genkalder en følelse 
hos beskueren. Ydermere kan det siges, at bevægelseselementet også spiller ind i dette aspekt. 
Jo langsommere dukkerne drejer, jo stærkere og mere intens er fornemmelsen af melankoli 
og ensomhed. Disse egenskaber bliver ligeledes understøttet af nattens musik, der ligesom 
i dagens timer, er sammensat efter nattens æstetiske egenskaber, som således understøtter 
installationens samlede udtryk.  
I ovenstående delanalyse bliver det beskrevet hvilke æstetiske og kontekstuelle egenskaber 
installationen erhverver ved en implementering i DOV. Installationen bliver yderligere påvirket 
og forandret  af participationsaspektet, som i følgende delanalyse vil blive belyst.
6.3 INSTALLATIONEN OG 
BESKUEREN
Gennem de forrige delanalyser bliver installationen REFLEXION analyseret i forhold til de 
æstetiske egenskaber den besidder, både selvstændigt og i relation til den kontekst, den er 
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placeret i. Som nævnt kort i foregående delanalyse bliver installationen yderligere influeret 
af participationsaspektet. Beskuerens andel og påvirkning i værket vil blive belyst i denne 
delanalyse. 
Nicolas Bourriaud beskriver i den relationelle æstetik beskueren som en integreret og uundværlig 
del af kunsten og arbejder med interaktionen som kunstværkets centrale udgangspunkt og 
substans. Denne forståelse viderefører vi i udviklingen af installationen og formulerer således 
en intention om, at beskueren skal inviteres til at deltage aktivt i installationen. Dermed er det 
hensigten, at installationen skal fremtræde inkluderende for beskueren. 
I den relationelle æstetik bliver det beskrevet, hvordan publikum ikke længere blot agerer som 
tilskuere, men også som aktive deltagere og dermed som medskabere. I forlængelse heraf er 
det intentionen, at beskueren afslutter værket med sin participation. Installationen har således 
overordnet den adfærdsmæssige egenskab at være participerende. Vores kerneintention er 
dermed at få publikum til at træde op på podiet og  tage hovedtelefonerne på, for på den 
måde at blive en del af værket. Det skal dog tilføjes, at det ikke altid er tilfældet, at beskueren 
anerkender installationens præmisser, hvilket medfører, at de participatoriske intentioner ikke 
bliver realiseret.
 
Installationen som helhed kan både betragtes på afstand og når man træder op og bliver en del 
af værket. Der er således tale om to forskellige beskuerpositioner.
Positionen hvorfra man betragter installationen på afstand er meget forskellig fra den position 
man indtager, når man står på podiet og interagerer med værket. Betragtes installationen 
på afstand med en interagerende i installationen, får den en klar repræsentativ egenskab at 
referere til modeshowet. Dette sker da den interagerende i værket således kommer på niveau 
med dukkerne, som i installationen agerer modeller. Når en interagerende står på podiet, får 
installationen yderligere den repræsentative egenskab at henvise til catwalken. Der er således 
en klar forskel på, om dukkerne hænger alene eller om der også er et levende menneske 
på podiet, hvilket både indfrier intentionen om at gentænke modeshowets komponenter og 
yderligere at få beskueren til at deltage i og afslutte værket.
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I den relationelle æstetik bliver kunstværket betragtet som en social handling, et møde der både 
kan skabe en relation mellem værk og beskuer og en relation mellem beskuer og beskuer. Den 
relationelle æstetik forsøger ligeledes at skabe potentialer for anderledes oplevelser, hvilket 
vi i installationen har forsøgt at efterstræbe. Ved aktiv deltagelse er der en kropslig relation 
forbundet med installationen, da den interagerende ikke alene har en visuel, men også en 
kropslig oplevelse af installationen. I forlængelse heraf har installationen en absorberende 
egenskab, hvor den interagerende altså bliver absorberet i installationen gennem deltagelsen.
Vores erfaringer under udstillingen af installationen REFLEXION i DOV er, at de beskuere, 
der vælger at deltage i værket, ofte står med ryggen til det omgivende rum, således at de kigger 
væk fra rummet og ud mod vandet. Dette kan fortolkes som en absorption, hvor de vælger at 
lade sig opsluge af værket, lukke sig ind i et andet univers og således blive absorberet i det.
Ydermere oplever vi, at nogle af beskuerne vælger  at interagere direkte med dukkerne, ved 
at skubbe til dem og dreje dem rundt om sig selv. Relationen er således et vigtigt element 
i installationen. Både i forhold til beskuerens relation til dukkerne, men også i forhold til 
beskuerens relationen til installationen som helhed, beskuerens relation til konteksten samt 
beskuerens relationen til andre beskuere. Netop derfor er det ifølge den relationelle æstetik 
en nødvendighed at forstå og analysere installationen ud fra de menneskelige interaktioner, 
der opstår som et resultat af værket og beskuernes reaktion på det, hvilket Bourriaud kalder 
de mellemmenneskelige relationers værdi. Han argumenterer netop for, at kunsten er en 
mødetilstand, hvor der bliver skabt nogle sociale mellemrum eller såkaldte udvekslingsområder. 
Dette oplever vi blandt andet ved, at folk udenfor DOV stopper op, kigger på installationen og 
smiler til den interagerende, hvilket kan fortolkes som en mellemmenneskelig relation.
  
Ved at beskueren vælger at tage del i værket, opstår der en individuel og personlig oplevelse, da 
man kun alene kan høre musikken, hvilket gør oplevelsen mere intens. Musikken er således et 
vigtigt element i installationen og har stor indflydelse på beskuerens forståelse af installationen. 
Absorptionen i værket bliver intensiveret i kraft af høretelefonerne. Denne lukkede og 
personlige oplevelse bliver dog influeret af det betragtende publikums tilstedeværelse, hvormed 
den intense oplevelse muligvis kan forstærkes, hvis man eksempelvis er alene i rummet med 
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installationen. Oplevelsen af installationen intensiveres således, når beskueren vælger at 
deltage i værket og mindskes, når beskueren blot betragter værket på afstand. 
 
Vælger beskueren at tage del i værket, ændres relationen til rummet qua spejlingerne og der 
opnås endvidere en dybere fornemmelse af selv at være med i et glamourøst modeshow og 
univers, da man får en fornemmelse af spejlingerne på tættere hold, hvilket understøtter en 
fashionstemning. 
Som det beskrives i foregående delanalyse, gør spejlingen fra podiet, at omgivelserne bliver 
spejlet i selve installationen. Samtidig vil der også opstå en spejling af den interagerende, 
som står på det spejlende podie. Det vil således være muligt, for både betragteren og den 
interagerende, at se den menneskelige spejling i podiet i samspil med omgivelserne, og det er 
ydermere muligt for den interagerende, både at se fragmenter af sig selv og det omgivende rum. 
Denne refleksion af sig selv skal forstås i fysisk forstand samtidig med, at den interagerende 
inviteres til at reflektere over sig selv og sin egen tilstedeværelse i værket.
6.4 DELKONKLUSION
Gennem de tre delanalyser bliver det belyst, hvilke æstetiske egenskaber installationen 
REFLEXION er i besiddelse af. I første delanalyse er det installationens selvstændige 
egenskaber, der analyseres. Det fremhæves, at installationen har en stærk enhedskarakter, hvor 
det dog pointeres, at installationen, trods sin enkelhed, ikke er kedelig. Dukkernes kinetiske 
egenskab bidrager til et dynamisk udtryk, hvilket understøttes gennem installationens 
spejle, som får installationen til fremstå divers. Spejlenes reflekterende egenskaber fremmer 
iøvrigt kontekstens indflydelse på installationen, hvilket behandles i anden delanalyse, 
hvor det undersøges, hvilke kontekstuelle egenskaber, der tilføres til installationen, når den 
implementeres i DOV. Først udledes DOVs selvstændige egenskaber, hvor det bliver nævnt, at 
en af kuplens mest prægnante egenskaber er, at den er transparent. Denne egenskab bevirker 
blandt andet, at døgnets rytme influerer på udstillingsrummet, hvilket giver installationen 
stærke kontraster, som får den til at fremstå divers og konstant foranderlig. 
!
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Diversiteten fremmes tilmed gennem spejlingerne, der ikke alene inddrager DOV, men også 
dens omgivelser.  
I tredje delanalyse  benyttes den relationelle æstetik til at forstå og anskueliggøre beskuerens 
rolle og indflydelse på installationen. Der tages udgangspunkt i to forskellige beskuerpositioner, 
et hvor installationen betragtes på afstand og et hvor beskueren interagerer med installationen. 
Oplevelsen af installationen bliver intensiveret, når beskueren interagerer med værket og 
installationens repræsentative egenskaber forstærkes ligeledes, når en beskuer interagerer 
med værket, idet henvisningen til modeshowet tydeliggøres. Der argumenteres således for, at 
publikum fuldender installationen ved at interagere med den. I øvrigt bliver det belyst, hvordan 
installationen får en funktion som mødetilstand, idet der både skabes en relation mellem 
beskueren og installation, beskueren og konteksten, men også mellem beskuer og beskuer. 
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Et forudgående kendskab
I forhold til at kunne forstå installationen REFEXTION i relation til modebranchen og 
modeshowet, og derved som en kommentar og et kritisk indspark til modeshowet som værende 
ekskluderende over for den almene beskuer, kræver det en forudgående forståelse, indsigt i og 
kendskab til modeverdenen og denne kritik.  
 
Der kan forekomme mange forskellige og individuelle fortolkninger af installationen, som 
både kan relateres til modeverdenen og modeshowet, men installationen kan lige så vel give 
anledning til fortolkninger, som relaterer sig til andre aspekter. Beskuerens fortolkning afhænger 
desuden af, i hvor høj grad beskueren selv deltager i værket. Den personlige fortolkning af 
installationen kan eksempelvis opstå i nærhed med dukkerne, hvor spejlmosaikken gør det 
muligt for beskueren at se sig selv i dukkernes hoveder. Denne spejling kan give anledning til 
en fortolkning, en selvrefleksion og en generel refleksion over beskuerens egen tilstedeværelse 
i installationen, som ikke i sig selv relaterer til modeverdenen og modeshowet. Disse former 
for refleksion er yderligere understreget af installationens titel, REFLEXION. Om beskueren 
opnår en absorption gennem værket ved aktiv deltagelse, eller om installationen blot bliver 
betragtet på afstand, vil altså give vidt forskellige forståelser af værket.  
I den relationelle æstetik bliver det beskrevet, hvordan kunsten i 1990’erne i mange tilfælde 
rykker ud af museer og gallerier, for i stedet at optræde i byens offentlige rum. Kunsten går 
således fra at være i lukkede rum til at foregå og opstå steder, hvor alle potentielt kan deltage. 
Det kan således diskuteres, i hvor høj grad installationens placering i DOV har haft betydning 
for forståelsen af værket. I og med at DOV er et sted, som gratis kan besøges af alle interesserede 
7.0 DISKUSSION & 
REFLEKSION
Gennem dette projekt gentænker vi modeshowets komponenter i installationsform, hvorefter 
installationen REFEXTION udstilles i DOV. I projektets afsnit 2.2 bliver det berørt, hvordan 
modebranchen kan ses som en ekskluderende verden, hvor kun branchens folk, presse og blog-
gere er inviteret til at deltage. Disse ekskluderende aspekter forsøger vi at arbejde imod, ved 
både at lade installationen være inkluderende, inviterende og åben for den almene beskuer 
og også ved netop gøre beskueren til aktiv deltager i modeshowet. Vi vil i denne diskussion 
behandle, i hvor høj grad vores installation kan bidrage som indspark til diskussionen af 
modebranchen og i særdeleshed modeshowet som værende ekskluderende. Gennem arbejdet 
med projektet afledes der endvidere en række problematikker og diskussionsspørgsmål, vi i 
følgende kapitel belyser yderligere. Slutteligt foretages en kort evaluering og refleksion over 
installationen.
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i åbningstiden, og også frit kan betragtes udefra i alle døgnets 24 timer, vælger vi således 
at indbyde et offentligt publikum til installationen. Vi mener dermed, at installationen gøres 
tilgængelig for den almene beskuer. I forlængelse af dette, kan det diskuteres om installationens 
placering i DOV understøtter den kritiske vinkel på modeverdenen.  I og med at DOV i sig 
selv ikke refererer til modeverdenen, kan der argumenteres for, at installationens placering 
ikke understøtter projektets kritiske vinkel på modeshowet som værende ekskluderende. Hvis 
installationen placeres i andre sammenhænge, hvor der er en klar reference til modeverdenen, 
vil konteksten understøtte vinklen og være et mere tydeligt bidrag til diskussionen af 
modeverdenen og modeshowet. Dette bliver uddybet og belyst  i projektets perspektivering, 
kapitel 9.0.
 
Installationen REFLEXION har en tydelig funktion af at være en mødetilstand mellem 
beskuer og værk, hvor det dog yderligere, set i lyset af den relationelle æstetik, er interessant 
at diskutere, i hvor høj grad installationen kan give anledning til at forme mellemmenneskelige 
relationer på tværs af beskuerne. Kan der i relation til installationen opstå møder som ikke 
ellers ville opstå? En beskuer, der vælger at interagere med installationen, fuldender sin egen 
oplevelse, netop fordi oplevelsen af installationen intensiveres i kraft af det audiotive aspekt. 
Ligeledes opleves  installationen mere fuldendt af en beskuer, der betragter installationen på 
afstand, hvis en anden beskuer interagerer med installationen samtidig. Som det er beskrevet 
i delanalyse 6.3 oplever vi, at beskuerne i de to forskellige positioner udveksler blikke og 
smil. Denne interaktion mellem beskuer og beskuer, vil vi således argumentere for, udgør et 
mellemmenneskeligt møde. 
 
Identifikation
I forhold til at der er benyttet børnedukker som installationens modeller, kan det diskuteres 
i hvor høj grad dette har indflydelse på beskuerens identifikation i værket. For at sætte 
dette i relation til modeshowet kan der argumenteres for, at der muligvis er mange der på 
samme måde ikke kan identificere sig med modellerne i et modeshow, da deres udseende 
for mange mennesker kan virke distanceret. Dette kan sammenholdes med installationen, da 
der i begge tilfælde ikke er en klar identifikation, i modeshowet mellem beskuer og model 
og i installationen REFEXTION mellem beskuer og børnedukker, hvilket i begge tilfælde 
understreger en fremmedhed.
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I kraft af ovenstående hvor vi pointerer, hvordan installationen er inviterende, inkluderende 
og participatorisk, og hvor mellemmenneskelige relationer kan opstå, mener vi således, at 
installationen kan fungere som indspark til en diskussion af modebranchen og modeshowet 
som værende ekskluderende.
 
Evaluering og refleksion
Gennem processen fra idéudvikling til færdigt design, foretages valg og fravalg som i sidste 
ende har en indvirkning på installationens udtryk og dermed også har indflydelse på en 
forståelse af den. Først og fremmest fremstiller vi installationen som et færdigt værk. Dog 
vil vi her pege på, at det er et værk med plads til forbedringer og installationen REFEXTION 
således fungerer som 1. udgave. Hvis en 2. udgave af installationen skal realiseres, vil valg 
af materialer blive overvejet nøje, både i forhold til det visuelle udtryk, men også i forhold til 
holdbarheden.
Spejlingen i installationen er eksempelvis et aspekt, der fungerer i installationen, men som 
også kan optimeres. I installationen bliver spejlfolie benyttet på podiet, hvilket ikke giver 
en fuldstændig spejleffekt. Med de rette ressourcer vil det således være hensigtsmæssigt at 
benytte et spejl med en større grad af spejling, som eksempelvis findes i hårdt spejlglas. Den 
spejling som folien giver, kan syne en anelse mat og forvrænget, da det ikke er muligt at give 
en akkurat gengivelse af det spejlede, hvilket var intentionen. Denne overvejelse vil således 
være hensigtsmæssig at tage videre i en 2. udgave af installationen.
At spejlmosaikken i hovederne ikke er tættere, er ydermere en overvejelse vi har haft gennem 
udformningen af installationen. At mosaikken således ikke er komponeret tæt gør, at spejlingen 
fungerer mere livlig. Dog vil det være interessant i en 2. udgave af installationen at afprøve, 
hvordan en tættere mosaik, som dækker hele hovedet, ville fungere.
I første instans er det ikke tydeligt, at beskueren er velkommen til at træde op på podiet og tage 
del i værket og det er derfor nødvendigt efterfølgende at understrege invitationen til at deltage. 
Dette aspekt er derfor meget eksplicit og man kan i en 2. udgave overveje andre måder, hvorpå 
man kan invitere beskueren til at deltage.
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I projektets problemfelt beskrives det, hvordan modeshowets format er i forandring og hvordan 
fokus er flyttet fra før i tiden at være rettet mod selve kollektionen til i dag at omfatte det 
samlede univers og designerens fortælling omkring en kollektion. Kontekstens betydning og 
indflydelse er dermed blevet central. Det bliver ligeledes påpeget, hvordan modeverdenen og 
modeshowet bliver kritiseret for at være ekskluderende. På baggrund af disse perspektiver 
undersøger vi med dette projekt, hvordan man gennem en installation kan lave et inkluderende 
greb på modeshowet og udnytte kontekstens potentialer. Dette gøres med afsæt i følgende 
problemformulering:
”Hvordan kan man i en gentænkning af modeshowet som installation udnytte 
kontekstens potentialer og invitere beskueren til at deltage, med henblik på at give en 
oplevelse af æstetiske egenskaber?”
 
I projektet formulerer vi en designintention som, med afsæt i  problemformuleringen, skal 
sikre, at installationen besvarer problemformuleringen ved at være inviterende og udnytte 
kontekstens potentialer. Den første intention er således, at modeshowets komponenter skal 
gentænkes i installationsform og da den færdige installation referencer til modeshowet, kan vi 
konkludere, at installationen REFLEXION opfylder intentionen om at gentænke modeshowet 
i et nyt format.
 
Det er også en intention at udnytte kontekstens potentialer. Det er tydeligt, at den konkrete 
kontekst har haft en afgørende indflydelse på installationens udtryk, i særdeleshed grundet 
arbejdet med temaet ’dag og nat’. Dette tema blev valgt på baggrund af DOVs prægnante og 
formelle egenskab at være transparent, da døgnets rytme influerer udstillingsrummet. I og med 
at installationen er reflekterende i kraft af de spejlmaterialer, der dominerer installationen, kan 
det dog konkluderes, at installationen har potentiale til at understøtte en hvilken som helst 
kontekst og er derfor ikke forankret i DOV. Installationen kan således frit flyttes til andre 
sammenhænge og udnytte den aktuelle konteksts potentialer. Dermed har installationen den 
adfærdsmæssige egenskab at være foranderlig.
 
Ligeledes er det en intention, at installationen skal være inkluderende, hvilket bliver indfriet 
ved at indtænke beskueren som medskabende. Ved at inddrage publikum som aktive 
deltagere erfarer vi, at installationen bliver levende og varieret i intensitet fordi  oplevelsen 
8.0 KONKLUSION
!
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af installationen bliver mere intens, når beskueren interagerer med værket. Ligeledes fremstår 
installationens repræsentative egenskaber stærkere i kraft af den interagerende beskuer, og 
dermed er beskueren og installationen gensidigt afhængig af hinanden. I forlængelse heraf 
kan vi konkludere, at beskueren ved at deltage i værket er med til at afslutte og fuldende 
installationen. Desuden skaber installationen incitament for mellemmenneskelige relationer 
blandt beskuerne samt refleksion over beskuers tilstedeværelse i værket.
 
Slutteligt er det en intention, at installationen skal være dynamisk og fremstå som elegant, 
enkel, harmonisk, flot og med en vis form for enhedskarakter, hvilket vi eksempelvis mener 
bliver indfriet gennem installationens komposition. Installationen erhverver sig yderligere 
egenskaber, som eksempelvis at være divers, legende, melankolsk, ensom og absorberende. 
Disse er alle uintenderede æstetiske egenskaber, som vi dog mener bidrager positivt til 
oplevelsen af installationen REFLEXION. 
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I dette projekt arbejdes der med en gentænkning af modeshowet i installationsform, hvilken 
bliver implementeret i DOV. Som kort nævnt i projektets diskussion og refleksion, kapitel 
7.0, kan der dog argumenteres for, at denne placering ikke fuldbyrdet understøtter projektets 
kritiske vinkel på modeshowet som værende ekskluderende, da DOV ikke umiddelbart sættes 
i relation til mode generelt.
 
Hvis installationen REFLEXION derimod bliver placeret i en tydelig sammenhæng med 
modeverdenen og modeshowet, hvormed en klar reference vil opstå, vil konteksten således 
understøtte den kritiske vinkel på diskussionen. Bliver installationen eksempelvis implementeret 
i forbindelse med den københavnske modeuge, kan der argumenteres for, at installationen 
således vil indgå i en kontekst, som i højere grad understøtter denne pointe. Da modeuger 
generelt afvikles to gange årligt i mange storbyer, er det således et koncept, der har potentiale 
til at blive udbredt til store dele af verden, som et omspændende koncept, hvilket er en vinkel, 
der ville være spændende at gå videre med i et udvidet forløb med projektet.
Ved at implementere installationen i relation til sådanne kontekster, vil de kontekstuelle 
æstetiske egenskaber, som installationen erhverver i forskellige sammenhænge, være skiftende. 
Der kan således ydermere argumenteres for, at installationen vil være hensigtsmæssig som 
omspændende koncept, da den i alle tilfælde vil få forskellige udtryk, alt efter i hvilken 
sammenhæng den placeres. Slutteligt kan det tilføjes, at tematikken omkring døgnets rytme 
yderligere kan understøttes ved at placere installationen et sted, hvor der er adgang til den 24 
timer i døgnet.
9.0 PERSPEKTIVERING
Hvordan kan projektet videreføres? I dette kapitel vil projektet blive anskuet ud fra nye vink-
ler og perspektiver, hvor der hovedsageligt fokuseres på, hvordan installationen kan indgå i 
andre kontekster. Vi vil således belyse, hvordan installationen kan fungere i et videre arbejde 
og forløb med projektet, hvilket gøres for at sætte projektets centrale konklusioner i en større 
sammenhæng.
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